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bbbrrreeeaaakkkdddooowwwnnn      ooofff      iiitttsss      ssstttrrruuuccctttuuurrreee      bbbaaassseeeddd      ooonnn      iiinnnttteeerrrvvviiieeewwwsss      wwwiiittt!      fffooorrrmmmeeerrr      mmmeeemmmbbbeeerrrsss      ooofff      ttt!eee      IIIrrraaaqqqiii      iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee...(((444)))
DDDooocccuuummmeeennntttaaatttiiiooonnn      aaalllsssooo      bbbeeecccaaammmeee      aaavvvaaaiiilllaaabbbllleee      aaafffttteeerrr      ttt!eee      iiinnnvvvaaasssiiiooonnn      ooofff      KKKuuuwwwaaaiiittt      aaannnddd      ttt!eee      pppooosssttt-­-­-GGGuuulllfff      WWWaaarrr      uuuppprrriiisssiiinnnggg      iiinnn      ttt!eee
nnnooorrrttt!      ooofff      IIIrrraaaqqq...      IIInnn      MMMaaarrrccc!      111999999111,,,      KKKuuurrrdddiiisss!      mmmiiillliiitttiiiaaasss      ssstttooorrrmmmeeeddd      IIIrrraaaqqqiii      iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      !eeeaaadddqqquuuaaarrrttteeerrrsss      aaannnddd      BBBaaa???ttt!      pppaaarrrtttyyy
bbbuuurrreeeaaauuusss      iiinnn      nnnuuummmeeerrrooouuusss      nnnooorrrttt!eeerrrnnn      IIIrrraaaqqqiii      tttooowwwnnnsss,,,      aaammmooonnnggg      ttt!eeemmm      KKKiiirrrkkkuuukkk,,,      DDDooo!uuukkk,,,      SSSuuulllaaayyymmmaaannniiiyyyyyyaaa,,,      aaannnddd      IIIrrrbbbiiilll...      TTT!eee
mmmiiillliiitttiiiaaa      ooofff      ttt!eee      KKKuuurrrdddiiisss!      DDDeeemmmooocccrrraaatttiiiccc      PPPaaarrrtttyyy      (((KKKDDDPPP)))      aaannnddd      ttt!eee      PPPaaatttrrriiioootttiiiccc      UUUnnniiiooonnn      ooofff      KKKuuurrrdddiiissstttaaannn      (((PPPUUUKKK)))      ssseeeiiizzzeeeddd      ttt!eee
cccooonnnfffiiidddeeennntttiiiaaalll      fffiiillleeesss      iiinnn      ttt!eeessseee      bbbuuuiiillldddiiinnngggsss      lllooooookkkiiinnnggg      fffooorrr      iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn      ooonnn      ttt!eee      IIIrrraaaqqqiii      gggooovvveeerrrnnnmmmeeennnttt      ssspppiiieeesss      iiinnn      ttt!eeeiiirrr      ooowwwnnn
ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnn...
AAAfffttteeerrr      IIIrrraaaqqqiii      RRReeepppuuubbbllliiicccaaannn      GGGuuuaaarrrdddsss      bbbrrruuutttaaallllllyyy      sssuuupppppprrreeesssssseeeddd      ttt!eee      iiinnnsssuuurrrrrreeeccctttiiiooonnn,,,      ttt!eee      rrreeetttrrreeeaaatttiiinnnggg      KKKuuurrrdddsss      tttooooookkk      aaabbbooouuuttt      fffooouuurrr
mmmiiilllllliiiooonnn      dddooocccuuummmeeennntttsss      tttoootttaaallliiinnnggg      aaabbbooouuuttt      ttteeennn      mmmiiilllllliiiooonnn      pppaaagggeeesss      wwwiiittt!      ttt!eeemmm...      MMMaaakkkiiiyyyaaa      aaannnddd      PPPeeettteeerrr      GGGaaalllbbbrrraaaiiittt!      wwweeerrreee
iiinnnssstttrrruuummmeeennntttaaalll      iiinnn      aaarrrrrraaannngggiiinnnggg      ttt!eee      tttrrraaannnsssfffeeerrr      ooofff      mmmooosssttt      ooofff      ttt!eeessseee      IIIrrraaaqqqiii      gggooovvveeerrrnnnmmmeeennnttt      dddooocccuuummmeeennntttsss      tttooo      ttt!eee      UUUnnniiittteeeddd      SSStttaaattteeesss
fffooorrr      ssstttuuudddyyy...(((555)))      HHHuuummmaaannn      RRRiiiggg!tttsss///MMMiiiddddddllleee      EEEaaasssttt      WWWaaatttccc!      wwwaaasss      ttt!eee      fffiiirrrsssttt      ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnn      tttooo      aaannnaaalllyyyzzzeee      aaannnddd      pppuuubbbllliiisss!      mmmaaattteeerrriiiaaalll
ooonnn      ttt!eee      dddooocccuuummmeeennntttsss...(((666)))      IIInnn      aaaddddddiiitttiiiooonnn,,,      ooovvveeerrr      333000000,,,000000000      dddooocccuuummmeeennntttsss      wwweeerrreee      aaabbbaaannndddooonnneeeddd      iiinnn      KKKuuuwwwaaaiiittt      bbbyyy      rrreeetttrrreeeaaatttiiinnnggg      IIIrrraaaqqqiii
fffooorrrccceeesss      iiinnn      ttt!eee      111999999111      GGGuuulllfff      WWWaaarrr...      AAA      sssaaammmpppllleee      ooofff      ttt!eeessseee      dddooocccuuummmeeennntttsss      cccaaannn      bbbeee      fffooouuunnnddd      iiinnn      ttt!eee      pppuuubbbllliiicccaaatttiiiooonnnsss      ooofff      TTT!eee      CCCeeennnttteeerrr
fffooorrr      RRReeessseeeaaarrrccc!      aaannnddd      SSStttuuudddiiieeesss      ooonnn      KKKuuuwwwaaaiiittt...(((777)))      BBBooottt!      ssseeetttsss      ooofff      dddooocccuuummmeeennntttsss      fffrrrooommm      nnnooorrrttt!eeerrrnnn      IIIrrraaaqqq      aaannnddd      KKKuuuwwwaaaiiittt      aaarrreee      bbbeeeiiinnnggg
ssstttuuudddiiieeeddd      bbbyyy      ttt!eee      IIIrrraaaqqq      RRReeessseeeaaarrrccc!      aaannnddd      DDDooocccuuummmeeennntttaaatttiiiooonnn      PPPrrrooojjjeeecccttt      iiinnn      WWWaaasss!iiinnngggtttooonnn,,,      DDDCCC      aaannnddd      sssooommmeee      fffiiillleeesss      cccaaannn      bbbeee
aaacccccceeesssssseeeddd      ttt!rrrooouuuggg!      ttt!eeeiiirrr      wwweeebbbsssiiittteee...(((888)))
AAAllllll      ttt!iiisss      ppprrrooovvviiidddeeesss      uuunnnppprrreeeccceeedddeeennnttteeeddd      iiinnnsssiiiggg!ttt      iiinnntttooo      ttt!eee      wwwooorrrkkkiiinnngggsss      ooofff      SSSaaaddddddaaammm???sss      IIIrrraaaqqq      aaannnddd      ttt!eee      iiimmmppprrreeessssssiiivvveee,,,      rrreeeppprrreeessssssiiivvveee
ssstttaaattteee      ssseeecccuuurrriiitttyyy      aaappppppaaarrraaatttuuusss...      TTT!eee      dddooocccuuummmeeennntttsss      gggiiivvveee      aaa      bbbllluuueeeppprrriiinnnttt      ooofff      ttt!eee      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss,,,      ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnnsss,,,      ccc!aaaiiinnnsss      ooofff
cccooommmmmmaaannnddd,,,      aaannnddd      dddiiivvviiisssiiiooonnnsss      ooofff      pppooowwweeerrr      iiinnn      ttt!iiisss      nnneeetttwwwooorrrkkk...
TTT!eee      IIIrrraaaqqqiii      NNNaaatttiiiooonnnaaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      CCCooouuunnnccciiilll,,,       (((999)))      iiisss      aaannn      iiimmmpppooorrrtttaaannnttt      eeellleeemmmeeennnttt      ooofff      ttt!iiisssaaalll-­-­-MMMaaajjjllliiisss      aaalll-­-­-AAAmmmnnn      aaalll-­-­-QQQaaawwwmmmiii,,,
nnneeetttwwwooorrrkkk...(((111000)))      HHHeeeaaadddeeeddd      bbbyyy      SSSaaaddddddaaammm,,,      bbbuuuttt      uuusssuuuaaallllllyyy      ccc!aaaiiirrreeeddd      bbbyyy      QQQuuusssaaayyy,,,      ttt!eee      CCCooouuunnnccciiilll      iiinnncccllluuudddeeesss      rrreeeppprrreeessseeennntttaaatttiiivvveeesss      fffrrrooommm
ttt!eee      OOOffffffiiiccceee      ooofff      ttt!eee      PPPrrreeesssiiidddeeennntttiiiaaalll      PPPaaalllaaaccceee      aaannnddd      IIIrrraaaqqq???sss      fffiiivvveee      mmmaaajjjooorrr      ssseeecccuuurrriiitttyyy      uuunnniiitttsss...      AAAlllttt!ooouuuggg!      SSSpppeeeccciiiaaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      wwwaaasss
cccrrreeeaaattteeeddd      tttooo      ssseeerrrvvveee      aaasss      aaannn      aaagggeeennncccyyy      tttooo      cccoooooorrrdddiiinnnaaattteee      IIIrrraaaqqq???sss      cccooommmpppeeetttiiinnnggg      iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      aaannnddd      ssseeecccuuurrriiitttyyy      ssseeerrrvvviiiccceeesss,,,      ttt!eee
NNNaaatttiiiooonnnaaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      CCCooouuunnnccciiilll      ssseeerrrvvveeesss      aaasss      ttt!eee      sssuuupppeeerrrvvviiisssooorrryyy      bbbooodddyyy      ooonnn      iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      mmmaaatttttteeerrrsss...
BBBuuuttt      ttt!iiisss      dddoooeeesss      nnnooottt      mmmeeeaaannn      ttt!aaattt      ttt!eee      NNNaaatttiiiooonnnaaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      CCCooouuunnnccciiilll      aaaccctttuuuaaallllllyyy      cccoooooorrrdddiiinnnaaattteeesss      ttt!eee      aaagggeeennnccciiieeesss???      aaaccctttiiivvviiitttiiieeesss
ppprrreeeccciiissseeelllyyy      bbbeeecccaaauuussseee      ttt!eee      sssyyysssttteeemmm      iiisss      dddeeesssiiigggnnneeeddd      tttooo      eeennncccooouuurrraaagggeee      iiinnnttteeerrr-­-­-aaagggeeennncccyyy      cccooommmpppeeetttiiitttiiiooonnn      aaannnddd      ddduuupppllliiicccaaatttiiiooonnn...
IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn-­-­-sss!aaarrriiinnnggg      ooorrr      cccoooooopppeeerrraaatttiiiooonnn      aaammmooonnnggg      ttt!eee      aaagggeeennnccciiieeesss      iiisss      rrraaarrreee...      IIInnnsssttteeeaaaddd,,,      aaallllll      iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      iiisss      mmmeeeaaannnttt      tttooo      ffflllooowww
dddiiirrreeeccctttlllyyy      tttooo      ttt!eee      PPPrrreeesssiiidddeeennntttiiiaaalll      pppaaalllaaaccceee...(((111111)))      BBBuuuttt      ttt!eee      CCCooouuunnnccciiilll      dddoooeeesss      ppprrrooovvviiidddeee      aaannnooottt!eeerrr      wwwaaayyy      fffooorrr      SSSaaaddddddaaammm      aaannnddd      !iiisss
ccclllooossseeesssttt      aaadddvvviiisssooorrrsss      tttooo      gggeeettt      aaannn      ooovvveeerrrvvviiieeewww      ooofff      ttt!eee      aaagggeeennnccciiieeesss???      aaaccctttiiivvviiitttiiieeesss      aaannnddd      aaalllsssooo      tttooo      cccoooooorrrdddiiinnnaaattteee      ttt!eee      aaaccctttiiiooonnnsss      ooofff      ttt!eee
iiinnndddeeepppeeennndddeeennnttt,,,      rrraaapppiiiddd-­-­-rrreeessspppooonnnssseee      mmmiiillliiitttaaarrryyy      bbbrrriiigggaaadddeeesss      aaattttttaaaccc!eeeddd      tttooo      GGGeeennneeerrraaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy,,,      MMMiiillliiitttaaarrryyy      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee,,,      GGGeeennneeerrraaalll
IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      aaannnddd      MMMiiillliiitttaaarrryyy      SSSeeecccuuurrriiitttyyy,,,      aaasss      wwweeellllll      aaasss      ttt!eee      SSSpppeeeccciiiaaalll      RRReeepppuuubbbllliiicccaaannn      GGGuuuaaarrrddd...(((111222)))
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!aaagggeee      333      ooofff      111444 NNNooovvv      111333,,,      222000111333      000222:::111111:::111333!MMM      MMMSSSTTT
SSSPPPEEECCC!AAALLL      SSSEEECCCUUURRR!TTTYYY      [[[ ]]]!LLL-­-­-!MMMNNN      !LLL-­-­-KKKHHH!SSS
(((SSSpppeeeccciiiaaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy)))(((111333)))      wwwaaasss      cccrrreeeaaattteeeddd      ddduuurrriiinnnggg      ttthhheee      IIIrrraaannn-­-­-IIIrrraaaqqq      WWWaaarrr      aaannnddd      eeemmmeeerrrgggeeeddd      aaasss      ttthhheee      mmmooosssttt      pppooowwweeerrrfffuuulll      aaagggeeennncccyyy      iiinnn
ttthhheee      ssseeecccuuurrriiitttyyy      aaappppppaaarrraaatttuuusss...      IIIttt      eeemmmeeerrrgggeeeddd      fffrrrooommm      wwwiiittthhhiiinnn      GGGeeennneeerrraaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      iiinnn      111999888222      tttooo      ppprrrooovvviiidddeee      bbbooodddyyyggguuuaaarrrdddsss      tttooo      ttthhheee
ppprrreeesssiiidddeeennnttt      aaafffttteeerrr      aaa      fffaaaiiillleeeddd      aaassssssaaassssssiiinnnaaatttiiiooonnn      aaatttttteeemmmpppttt...(((111444)))      HHHuuusssssseeeiiinnn      KKKaaammmiiilll,,,      SSSaaaddddddaaammm???sss      cccooouuusssiiinnn,,,      sssooonnn-­-­-iiinnn-­-­-lllaaawww,,,      aaannnddd
mmmiiinnniiisssttteeerrr      fffooorrr      mmmiiillliiitttaaarrryyy      iiinnnddduuussstttrrriiiaaallliiizzzaaatttiiiooonnn,,,      (((aaasss      wwweeellllll      aaasss      mmmiiinnniiisssttteeerrr      ooofff      dddeeefffeeennnssseee      aaafffttteeerrr      ttthhheee      111999999111      GGGuuulllfff      WWWaaarrr)))(((111555)))      wwwaaasss
iiinnnssstttrrruuummmeeennntttaaalll      iiinnn      cccrrreeeaaatttiiinnnggg      ttthhhiiisss      aaagggeeennncccyyy      aaannnddd      ssseeellleeeccctttiiinnnggg      ttthhheee      mmmooosssttt      llloooyyyaaalll      aaagggeeennntttsss      fffrrrooommm      GGGeeennneeerrraaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy,,,      MMMiiillliiitttaaarrryyy
IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      aaannnddd      GGGeeennneeerrraaalll      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      tttooo      ssseeerrrvvveee      iiinnn      iiittt...      HHHuuusssssseeeiiinnn      KKKaaammmiiilll???sss      bbbrrrooottthhheeerrr,,,      SSSaaaddddddaaammm      KKKaaammmiiilll,,,      wwwaaasss      aaalllsssooo      aaa
mmmeeemmmbbbeeerrr      ooofff      SSSpppeeeccciiiaaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy,,,      bbbeeefffooorrreee      bbbooottthhh      ooofff      ttthhheeemmm      dddeeefffeeecccttteeeddd      tttooo      JJJooorrrdddaaannn      iiinnn      111999999555      aaannnddd      wwweeerrreee      lllaaattteeerrr      kkkiiilllllleeeddd      bbbyyy
SSSaaaddddddaaammm      HHHuuusssssseeeiiinnn      uuupppooonnn      ttthhheeeiiirrr      rrreeetttuuurrrnnn      tttooo      BBBaaaggghhhdddaaaddd...      AAAfffttteeerrr      gggrrraaaddduuuaaatttiiinnnggg      fffrrrooommm      hhhiiisss      ssstttuuudddiiieeesss      iiinnn      111999888888,,,      QQQuuusssaaayyy      HHHuuusssssseeeiiinnn,,,
ttthhheee      sssooonnn      ooofff      SSSaaaddddddaaammm,,,      wwwaaasss      mmmaaadddeee      dddeeepppuuutttyyy      dddiiirrreeeccctttooorrr...      DDDuuurrriiinnnggg      ttthhheee      111999999111      GGGuuulllfff      WWWaaarrr,,,      FFFaaannnaaarrr      ZZZiiibbbiiinnn      HHHaaassssssaaannn      aaalll-­-­-TTTiiikkkrrriiitttiii
wwwaaasss      mmmaaadddeee      hhheeeaaaddd      ooofff      SSSpppeeeccciiiaaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy,,,(((111666)))      bbbuuuttt      wwwaaasss      rrreeeppplllaaaccceeeddd      iiinnn      111999999222      bbbyyy      QQQuuusssaaayyy...      TTThhheeerrreee      aaarrreee      aaannn      eeessstttiiimmmaaattteeeddd
555,,,000000000      mmmeeemmmbbbeeerrrsss(((111777)))      iiinnn      ttthhhiiisss      ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnn      mmmooossstttlllyyy      fffrrrooommm      ttthhheee      tttooowwwnnnsss      ooofff      TTTiiikkkrrriiittt,,,      HHHuuuwwwaaayyyjjjaaa      aaannnddd      SSSaaammmaaarrrrrraaa...(((111888)))
MMMeeemmmbbbeeerrrsss      ooofff      ttthhhiiisss      BBBuuurrreeeaaauuu      eeennnjjjoooyyy      aaa      hhhiiiggghhheeerrr      ssstttaaannndddaaarrrddd      ooofff      llliiivvviiinnnggg      ttthhhaaannn      ttthhheee      eeellleeemmmeeennntttsss      ooofff      ttthhheee      ooottthhheeerrr      aaagggeeennnccciiieeesss...(((111999)))
RRReeessspppooonnnsssiiibbbiiillliiitttiiieeesss
TTT!eee      rrreeessspppooonnnsssiiibbbiiillliiitttiiieeesss      ooofff      SSSpppeeeccciiiaaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      cccaaannn      bbbeee      rrrooouuuggg!lllyyy      ccclllaaassssssiiifffiiieeeddd      aaasss      fffooollllllooowwwsss:::      111)))      ppprrrooovvviiidddiiinnnggg      ssseeecccuuurrriiitttyyy      fffooorrr      ttt!eee
ppprrreeesssiiidddeeennnttt,,,      aaattt      aaallllll      tttiiimmmeeesss,,,      eeessspppeeeccciiiaaallllllyyy      ddduuurrriiinnnggg      tttrrraaavvveeelll      aaannnddd      pppuuubbbllliiiccc      mmmeeeeeetttiiinnngggsss;;;;;      222)))      ssseeecccuuurrriiinnnggg      aaallllll      ppprrreeesssiiidddeeennntttiiiaaalll      fffaaaccciiillliiitttiiieeesss,,,
sssuuuccc!      aaasss      pppaaalllaaaccceeesss      aaannnddd      oooffffffiiiccceeesss;;;;;      333)))      sssuuupppeeerrrvvviiisssiiinnnggg      ooottt!eeerrr      ssseeecccuuurrriiitttyyy      aaannnddd      iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      ssseeerrrvvviiiccceeesss;;;;;      444)))      mmmooonnniiitttooorrriiinnnggg
gggooovvveeerrrnnnmmmeeennnttt      mmmiiinnniiissstttrrriiieeesss      aaannnddd      ttt!eee      llleeeaaadddeeerrrsss!iiippp      ooofff      ttt!eee      aaarrrmmmeeeddd      fffooorrrccceeesss;;;;;      555)))      sssuuupppeeerrrvvviiisssiiinnnggg      iiinnnttteeerrrnnnaaalll      ssseeecccuuurrriiitttyyy      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss
aaagggaaaiiinnnsssttt      ttt!eee      KKKuuurrrdddiiisss!      aaannnddd      SSS!iii???aaa      oooppppppooosssiiitttiiiooonnn;;;;;      666)))      pppuuurrrccc!aaasssiiinnnggg      fffooorrreeeiiigggnnn      aaarrrmmmsss      aaannnddd      ttteeeccc!nnnooolllooogggyyy;;;;;      777)))      ssseeecccuuurrriiinnnggg      IIIrrraaaqqq???sss
mmmooosssttt      cccrrriiitttiiicccaaalll      mmmiiillliiitttaaarrryyy      iiinnnddduuussstttrrriiieeesss;;;;;      aaannnddd      888)))      dddiiirrreeeccctttiiinnnggg      eeeffffffooorrrtttsss      tttooo      cccooonnnccceeeaaalll      IIIrrraaaqqq???sss      WWWMMMDDD      ppprrrooogggrrraaammmsss...
WWW!iiillleee      iiitttsss      ppprrriiimmmaaarrryyy      ddduuutttyyy      iiisss      ppprrrooottteeeccctttiiinnnggg      ttt!eee      ppprrreeesssiiidddeeennnttt,,,      iiittt      mmmaaannnaaagggeeesss      ttt!eee      aaaccctttiiiooonnnsss      ooofff      ttt!eee      RRReeepppuuubbbllliiicccaaannn      GGGuuuaaarrrddd      aaannnddd      ttt!eee
SSSpppeeeccciiiaaalll      RRReeepppuuubbbllliiicccaaannn      GGGuuuaaarrrddd...      SSSpppeeeccciiiaaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      iiisss      ccc!aaarrrgggeeeddd      wwwiiittt!      ttt!eee      sssuuurrrvvveeeiiillllllaaannnccceee      ooofff      GGGeeennneeerrraaalll      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee,,,
MMMiiillliiitttaaarrryyy      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee,,,      MMMiiillliiitttaaarrryyy      SSSeeecccuuurrriiitttyyy,,,      aaannnddd      GGGeeennneeerrraaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy...      IIIttt      iiisss      cccllleeeaaarrrlllyyy      ttt!eee      rrreeegggiiimmmeee???sss      mmmooosssttt      iiimmmpppooorrrtttaaannnttt
ssseeecccuuurrriiitttyyy      aaagggeeennncccyyy...(((222000)))      AAAccccccooorrrdddiiinnnggg      tttooo      ooonnneee      sssooouuurrrccceee,,,      “““IIIttt      iiisss      ttt!eee      eeeyyyeeesss      aaannnddd      eeeaaarrrsss      ooofff      ttt!eee      PPPrrreeesssiiidddeeennnttt,,,      aaasss      wwweeellllll      aaasss      ttt!eee
!aaannnddd      tttooo      iiimmmpppllleeemmmeeennnttt,,,      dddiiirrreeeccctttlllyyy      ooorrr      iiinnndddiiirrreeeccctttlllyyy,,,      ttt!eee      PPPrrreeesssiiidddeeennnttt???sss      ssseeecccuuurrriiitttyyy      dddiiirrreeeccctttiiivvveeesss...      TTT!iiisss      bbbooodddyyy      iiisss      iiinnn      ccc!aaarrrgggeee      ooofff
cccooolllllleeeccctttiiinnnggg      iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn      aaabbbooouuuttt      ttt!eee      aaaccctttiiivvviiitttiiieeesss      ooofff      aaallllll      !iiiggg!      rrraaannnkkkiiinnnggg      oooffffffiiiccciiiaaalllsss      aaannnddd      eeevvveeennn      iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn      aaabbbooouuuttt      mmmeeemmmbbbeeerrrsss
ooofff      ttt!eee      PPPrrreeesssiiidddeeennnttt???sss      iiimmmmmmeeedddiiiaaattteee      fffaaammmiiilllyyy...”””(((222111)))
DDDiiivvviiisssiiiooonnnsss
TTT!eee      dddiiirrreeeccctttooorrr-­-­-gggeeennneeerrraaalll      ooofff      SSSpppeeeccciiiaaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      sssuuupppeeerrrvvviiissseeesss      iiitttsss      SSSpppeeeccciiiaaalll      BBBuuurrreeeaaauuu,,,      PPPooollliiitttiiicccaaalll      BBBuuurrreeeaaauuu      aaannnddd
AAAdddmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiiooonnn      BBBuuurrreeeaaauuu,,,      ttt!eee      aaagggeeennncccyyy???sss      ooowwwnnn      mmmiiillliiitttaaarrryyy      bbbrrriiigggaaadddeee,,,      aaannnddd      ttt!eee      SSSpppeeeccciiiaaalll      RRReeepppuuubbbllliiicccaaannn      GGGuuuaaarrrddd...(((222222)))      IIItttsss      ooowwwnnn
mmmiiillliiitttaaarrryyy      bbbrrriiigggaaadddeee      ssseeerrrvvveeesss      aaasss      aaa      rrraaapppiiiddd      rrreeessspppooonnnssseee      uuunnniiittt      iiinnndddeeepppeeennndddeeennnttt      ooofff      ttt!eee      mmmiiillliiitttaaarrryyy      eeessstttaaabbbllliiisss!mmmeeennnttt      ooorrr      SSSpppeeeccciiiaaalll
RRReeepppuuubbbllliiicccaaannn      GGGuuuaaarrrddd...      IIInnn      ttt!eee      eeevvveeennnttt      ooofff      aaa      cccooouuuppp      aaatttttteeemmmpppttt      fffrrrooommm      wwwiiittt!iiinnn      ttt!eee      rrreeeggguuulllaaarrr      mmmiiillliiitttaaarrryyy      ooorrr      RRReeepppuuubbbllliiicccaaannn      GGGuuuaaarrrddd,,,
SSSpppeeeccciiiaaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      cccaaannn      eeeaaasssiiilllyyy      cccaaallllll      uuuppp      ttt!eee      SSSpppeeeccciiiaaalll      RRReeepppuuubbbllliiicccaaannn      GGGuuuaaarrrddd      fffooorrr      rrreeeiiinnnfffooorrrccceeemmmeeennntttsss(((222333)))      aaasss      ttt!iiisss      uuunnniiittt      iiisss      aaalllsssooo
uuunnndddeeerrr      iiitttsss      cccooonnntttrrrooolll...(((222444)))
TTT!eee      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      BBBuuurrreeeaaauuu:::      TTT!eee      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      BBBuuurrreeeaaauuu      iiisss      dddiiivvviiidddeeeddd      iiinnntttooo      aaa      SSSpppeeeccciiiaaalll      OOOffffffiiiccceee,,,      www!iiiccc!      mmmooonnniiitttooorrrsss      ttt!eee
SSSpppeeeccciiiaaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      aaagggeeennncccyyy      iiitttssseeelllfff      tttooo      aaassssssuuurrreee      llloooyyyaaallltttyyy      aaammmooonnnggg      iiitttsss      mmmeeemmmbbbeeerrrsss...      IIIfff      nnneeeccceeessssssaaarrryyy,,,      iiittt      cccooonnnddduuuccctttsss
ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss      aaagggaaaiiinnnsssttt      sssuuussspppeeecccttt      mmmeeemmmbbbeeerrrsss...(((222555)))      TTT!eee      OOOffffffiiiccceee      ooofff      PPPrrreeesssiiidddeeennntttiiiaaalll      FFFaaaccciiillliiitttiiieeesss,,,      aaannnooottt!eeerrr      uuunnniiittt      ooofff
ttt!eee      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      BBBuuurrreeeaaauuu,,,      ggguuuaaarrrdddsss      ttt!eeessseee      ppplllaaaccceeesss      ttt!rrrooouuuggg!      JJJiii!aaazzz      aaalll-­-­-HHHaaammmaaayyyaaa      aaalll-­-­-KKK!aaasss      (((TTT!eee      SSSpppeeeccciiiaaalll
!ttttttppp::://////wwwwwwwww...ggglllooorrriiiaaa-­-­-ccceeennnttteeerrr...ooorrrggg///222000000222///000999///aaalll-­-­-mmmaaarrraaasss!iii-­-­-222000000222-­-­-000999-­-­-000111///
!aaagggeee      444      ooofff      111444 NNNooovvv      111333,,,      222000111333      000222:::111111:::111333!MMM      MMMSSSTTT
PPPrrrooottteeeccctttiiiooonnn      AAAppppppaaarrraaatttuuusss)))...      IIIttt      iiisss      ccc!aaarrrgggeeeddd      wwwiiittt!      ppprrrooottteeeccctttiiinnnggg      ttt!eee      PPPrrreeesssiiidddeeennntttiiiaaalll      OOOffffffiiiccceeesss,,,      CCCooouuunnnccciiilll      ooofff
MMMiiinnniiisssttteeerrrsss,,,      NNNaaatttiiiooonnnaaalll      CCCooouuunnnccciiilll,,,      aaannnddd      ttt!eee      RRReeegggiiiooonnnaaalll      aaannnddd      NNNaaatttiiiooonnnaaalll      CCCooommmmmmaaannnddd      ooofff      ttt!eee      BBBaaa???ttt!      PPPaaarrrtttyyy,,,      aaannnddd
iiisss      ttt!eee      ooonnnlllyyy      uuunnniiittt      rrreeessspppooonnnsssiiibbbllleee      fffooorrr      ppprrrooovvviiidddiiinnnggg      bbbooodddyyyggguuuaaarrrdddsss      tttooo      llleeeaaadddeeerrrsss...(((222666)))
TTT!eee      PPPooollliiitttiiicccaaalll      BBBuuurrreeeaaauuu:::      TTT!eee      PPPooollliiitttiiicccaaalll      BBBuuurrreeeaaauuu      cccooolllllleeeccctttsss      aaannnddd      aaannnaaalllyyyssseeesss      iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      aaannnddd      ppprrreeepppaaarrreeesss
ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss      aaagggaaaiiinnnsssttt      “““eeennneeemmmiiieeesss      ooofff      ttt!eee      ssstttaaattteee...”””      TTT!iiisss      uuunnniiittt      kkkeeeeeepppsss      aaannn      eeexxxttteeennnsssiiivvveee      fffiiillleee      ooonnn      aaallllll      IIIrrraaaqqqiii
dddiiissssssiiidddeeennntttsss      ooorrr      sssuuubbbvvveeerrrsssiiivvveeesss...      UUUnnndddeeerrr      ttt!eee      PPPooollliiitttiiicccaaalll      BBBuuurrreeeaaauuu,,,      ttt!eee      OOOpppeeerrraaatttiiiooonnnsss      OOOffffffiiiccceee      iiimmmpppllleeemmmeeennntttsss
ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss      aaagggaaaiiinnnsssttt      ttt!eeessseee      “““eeennneeemmmiiieeesss,,,”””      iiinnncccllluuudddiiinnnggg      aaarrrrrreeessstttsss,,,      iiinnnttteeerrrrrrooogggaaatttiiiooonnnsss      aaannnddd      eeexxxeeecccuuutttiiiooonnnsss...      AAAnnnooottt!eeerrr
dddiiivvviiisssiiiooonnn      iiisss      ttt!eee      PPPuuubbbllliiiccc      OOOpppiiinnniiiooonnn      OOOffffffiiiccceee,,,      rrreeessspppooonnnsssiiibbbllleee      fffooorrr      cccooolllllleeeccctttiiinnnggg      aaannnddd      dddiiisssssseeemmmiiinnnaaatttiiinnnggg      rrruuummmooorrrsss      ooonnn
bbbeee!aaalllfff      ooofff      ttt!eee      ssstttaaattteee...(((222777)))
TTT!eee      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss      ooofff      SSSpppeeeccciiiaaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      aaarrreee      nnnuuummmeeerrrooouuusss,,,      pppaaarrrtttiiicccuuulllaaarrrlllyyy      iiinnn      sssuuupppppprrreeessssssiiinnnggg      dddooommmeeessstttiiiccc      oooppppppooosssiiitttiiiooonnn      tttooo      ttt!eee
rrreeegggiiimmmeee...      AAAfffttteeerrr      iiitttsss      cccrrreeeaaatttiiiooonnn      iiinnn      111999888444,,,      SSSpppeeeccciiiaaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      ttt!wwwaaarrrttteeeddd      aaa      ppplllooottt      ooofff      dddiiisssgggrrruuunnntttllleeeddd      aaarrrmmmyyy      oooffffffiiiccceeerrrsss,,,      www!ooo
ooobbbjjjeeecccttteeeddd      tttooo      SSSaaaddddddaaammm???sss      mmmaaannnaaagggeeemmmeeennnttt      ooofff      ttt!eee      IIIrrraaannn-­-­-IIIrrraaaqqq      WWWaaarrr...(((222888)))      IIIttt      ppprrreeeeeemmmpppttteeeddd      ooottt!eeerrr      cccooouuupppsss      sssuuuccc!      aaasss      ttt!eee
JJJaaannnuuuaaarrryyy      111999999000      aaatttttteeemmmpppttt      bbbyyy      mmmeeemmmbbbeeerrrsss      ooofff      ttt!eee      JJJuuubbbuuurrr      tttrrriiibbbeee      tttooo      aaassssssaaassssssiiinnnaaattteee      !iiimmm...(((222999)))      IIIttt      ppplllaaayyyeeeddd      aaannn      aaaccctttiiivvveee      rrrooollleee      iiinnn
cccrrruuusss!iiinnnggg      ttt!eee      MMMaaarrrccc!      111999999111      SSS!iii???aaa      rrreeebbbeeelllllliiiooonnn      iiinnn      ttt!eee      sssooouuuttt!      ooofff      IIIrrraaaqqq...      AAAlllooonnnggg      wwwiiittt!      GGGeeennneeerrraaalll      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee,,,      SSSpppeeeccciiiaaalll
SSSeeecccuuurrriiitttyyy      aaagggeeennntttsss      iiinnnfffiiillltttrrraaattteeeddd      ttt!eee      KKKuuurrrdddiiisss!      eeennnccclllaaavvveee      iiinnn      ttt!eee      nnnooorrrttt!      ooofff      IIIrrraaaqqq      iiinnn      AAAuuuggguuusssttt      111999999666,,,      tttooo      !uuunnnttt      dddooowwwnnn      ooopppeeerrraaatttiiivvveeesss
ooofff      ttt!eee      IIIrrraaaqqqiii      oooppppppooosssiiitttiiiooonnn...
SSSpppeeeccciiiaaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      wwwaaatttccc!eeeddd      ooovvveeerrr      ttt!eee      aaaccctttiiivvviiitttiiieeesss      ooofff      MMMiiillliiitttaaarrryyy      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      aaannnddd      ttt!eee      KKKGGGBBB,,,      SSSooovvviiieeettt      ssseeecccrrreeettt      pppooollliiiccceee,,,
aaadddvvviiisssooorrrsss      iiinnn      IIIrrraaaqqq      ddduuurrriiinnnggg      ttt!eee      111999888000sss      www!ooo      aaassssssiiisssttteeeddd      ttt!eeeiiirrr      IIIrrraaaqqqiii      cccooouuunnnttteeerrrpppaaarrrtttsss      iiinnn      cccooonnnccceeeaaallliiinnnggg      cccooovvveeerrrttt      wwweeeaaapppooonnnsss
ppprrroooddduuuccctttiiiooonnn      fffaaaccciiillliiitttiiieeesss...(((333000)))      IIIttt      ssseeerrrvvveeesss      aaasss      ttt!eee      ccceeennntttrrraaalll      cccoooooorrrdddiiinnnaaatttiiinnnggg      bbbooodddyyy      bbbeeetttwwweeeeeennn      MMMiiillliiitttaaarrryyy-­-­-IIInnnddduuussstttrrriiiaaalll
CCCooommmmmmiiissssssiiiooonnn,,,      MMMiiillliiitttaaarrryyy      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee,,,      GGGeeennneeerrraaalll      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee       aaannnddd      ttt!eee      mmmiiillliiitttaaarrryyy      iiinnn      ttt!eee      cccooovvveeerrrttt      ppprrrooocccuuurrreeemmmeeennnttt      ooofff      ttt!eee,,,
nnneeeccceeessssssaaarrryyy      cccooommmpppooonnneeennntttsss      fffooorrr      IIIrrraaaqqq???sss      wwweeeaaapppooonnnsss      ooofff      mmmaaassssss      dddeeessstttrrruuuccctttiiiooonnn...(((333111)))      DDDuuurrriiinnnggg      ttt!eee      111999999111      GGGuuulllfff      WWWaaarrr      iiittt      wwwaaasss      pppuuuttt
iiinnn      ccc!aaarrrgggeee      ooofff      cccooonnnccceeeaaallliiinnnggg      SSSCCCUUUDDD      mmmiiissssssiiillleeesss(((333222)))      aaannnddd      aaafffttteeerrrwwwaaarrrdddsss      iiinnn      mmmooovvviiinnnggg      aaannnddd      !iiidddiiinnnggg      dddooocccuuummmeeennntttsss      fffrrrooommm
UUUNNNSSSCCCOOOMMM      iiinnnssspppeeeccctttiiiooonnnsss,,,      rrreeelllaaatttiiinnnggg      tttooo      IIIrrraaaqqq???sss      wwweeeaaapppooonnnsss      ppprrrooogggrrraaammmsss...
IIIttt      iiisss      aaalllsssooo      ttt!ooouuuggg!ttt      ttt!aaattt      SSSpppeeeccciiiaaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      iiisss      rrreeessspppooonnnsssiiibbbllleee      fffooorrr      cccooommmmmmeeerrrccciiiaaalll      tttrrraaadddeee      cccooonnnddduuucccttteeeddd      cccooovvveeerrrtttlllyyy      tttiiinnn      vvviiiooolllaaatttiiiooonnn
ooofff      UUUNNN      sssaaannnccctttiiiooonnnsss,,,      eeessspppeeeccciiiaaallllllyyy      wwwiiittt!      IIIrrraaannn...(((333333)))
      
GGGEEENNNEEERRRAAALLL      SSSEEECCCUUURRR!TTTYYY      SSSEEERRRVVV!CCCEEE             (((GGGeeennneeerrraaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy))),,,(((333444)))      ttt!eee      ooollldddeeesssttt      ssseeecccuuurrriiitttyyy      aaagggeeennncccyyy(((!LLL-­-­-!MMMNNN      !LLL-­-­-???!MMMMMM)))
iiinnn      ttt!eee      cccooouuunnntttrrryyy,,,      dddaaattteeesss      bbbaaaccckkk      tttooo      111999222111,,,      www!eeennn      iiittt      wwwaaasss      cccrrreeeaaattteeeddd      ddduuurrriiinnnggg      ttt!eee      BBBrrriiitttiiisss!      MMMaaannndddaaattteee      eeerrraaa...(((333555)))      IIInnn      111999777333,,,
NNNaaaddd!iiimmm      KKKaaazzzzzzaaarrr,,,      !eeeaaaddd      ooofff      GGGeeennneeerrraaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      aaatttttteeemmmpppttteeeddd      aaa      cccooouuuppp      aaagggaaaiiinnnsssttt      bbbooottt!      PPPrrreeesssiiidddeeennnttt      HHHaaassssssaaannn      aaalll-­-­-BBBaaakkkrrr      aaannnddd
ttt!eeennn      VVViiiccceee-­-­-PPPrrreeesssiiidddeeennnttt      SSSaaaddddddaaammm      HHHuuusssssseeeiiinnn...      AAAfffttteeerrr      ttt!iiisss      cccooouuuppp      aaatttttteeemmmpppttt,,,      SSSaaaddddddaaammm      aaarrrrrraaannngggeeeddd      fffooorrr      ttt!eee      KKKGGGBBB      tttooo      aaaiiiddd      iiinnn      aaa
rrreeeooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnn      aaannnddd      mmmooodddeeerrrnnniiizzzaaatttiiiooonnn      ooofff      GGGeeennneeerrraaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy...(((333666)))      OOOnnneee      rrreeefffooorrrmmm      wwwaaasss      tttrrraaannnsssfffeeerrrrrriiinnnggg      mmmaaannnyyy      ooofff      GGGeeennneeerrraaalll
SSSeeecccuuurrriiitttyyy???sss      rrreeessspppooonnnsssiiibbbiiillliiitttiiieeesss      tttooo      !iiisss      nnneeewwwlllyyy      fffooorrrmmmeeeddd      GGGeeennneeerrraaalll      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      aaagggeeennncccyyy...(((333777)))
BBBaaaccckkkgggrrrooouuunnnddd
AAAlll-­-­-AAAmmmnnn      aaalll-­-­-???AAAmmmmmm
GGGeeennneeerrraaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      rrreeemmmaaaiiinnneeeddd      uuunnndddeeerrr      ttt!eee      MMMiiinnniiissstttrrryyy      ooofff      ttt!eee      IIInnnttteeerrriiiooorrr      aaasss      aaa      ccciiivvviiillliiiaaannn      pppooollliiiccceee      fffooorrrccceee      uuunnntttiiilll      ttt!eee      lllaaattteee      111999777000sss,,,
www!eeennn      iiittt      wwwaaasss      eeessstttaaabbbllliiisss!eeeddd      aaasss      aaannn      iiinnndddeeepppeeennndddeeennnttt      aaagggeeennncccyyy      rrreeepppooorrrtttiiinnnggg      dddiiirrreeeccctttlllyyy      tttooo      ttt!eee      PPPrrreeesssiiidddeeennntttiiiaaalll      PPPaaalllaaaccceee...(((333888)))      IIInnn      ttt!eee
lllaaattteee      111999888000sss,,,      aaa      nnnuuummmbbbeeerrr      ooofff      dddeeettteeeccctttiiivvveeesss      wwweeerrreee      tttrrraaannnsssfffeeerrrrrreeeddd      tttooo      GGGeeennneeerrraaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      fffrrrooommm      ttt!eee      iiinnnvvveeessstttiiigggaaatttiiivvveee      ssseeeccctttiiiooonnn      ooofff
ttt!eee      ccciiivvviiillliiiaaannn      pppooollliiiccceee...(((333999)))      TTT!eee      sssiiizzzeee      ooofff      GGGeeennneeerrraaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      iiisss      eeessstttiiimmmaaattteeeddd      tttooo      bbbeee      888,,,000000000      pppeeerrrsssooonnnnnneeelll...(((444000)))
!ttttttppp::://////wwwwwwwww...ggglllooorrriiiaaa-­-­-ccceeennnttteeerrr...ooorrrggg///222000000222///000999///aaalll-­-­-mmmaaarrraaasss!iii-­-­-222000000222-­-­-000999-­-­-000111///
!aaagggeee      555      ooofff      111444 NNNooovvv      111333,,,      222000111333      000222:::111111:::111333!MMM      MMMSSSTTT
AAAsss      aaa      pppooollliiicccyyy,,,      SSSaaaddddddaaammm      ssstttaaaffffffsss      GGGeeennneeerrraaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      wwwiiittt!      rrreeelllaaatttiiivvveeesss,,,      mmmeeemmmbbbeeerrrsss      ooofff      ttt!eee      TTTiiikkkrrriiitttiii      ccclllaaannn,,,      ooorrr      mmmeeemmmbbbeeerrrsss      ooofff
SSSuuunnnnnniii      tttrrriiibbbeeesss...            IIInnn      111999888000,,,      SSSaaaddddddaaammm      aaappppppoooiiinnnttteeeddd      ???AAAllliii      HHHaaassssssaaannn      aaalll-­-­-MMMaaajjjiiiddd,,,      www!ooo      wwwooouuulllddd      lllaaattteeerrr      bbbeee      ttt!eee      aaarrrccc!iiittteeecccttt      ooofff      ttt!eee
rrreeegggiiimmmeee???sss      aaannntttiii-­-­-KKKuuurrrdddiiisss!      cccaaammmpppaaaiiigggnnn,,,      aaasss      iiitttsss      dddiiirrreeeccctttooorrr      tttooo      iiinnnssstttiiillllll      ttt!eee      iiidddeeeooolllooogggyyy      ooofff      ttt!eee      BBBaaa???ttt!      PPPaaarrrtttyyy      iiinnntttooo      ttt!eee
aaagggeeennncccyyy...(((444111)))      GGGeeennneeerrraaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      wwwaaasss      gggiiivvveeennn      mmmooorrreee      pppooollliiitttiiicccaaalll      iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      rrreeessspppooonnnsssiiibbbiiillliiitttiiieeesss      ddduuurrriiinnnggg      ttt!eee      IIIrrraaannn-­-­-IIIrrraaaqqq
WWWaaarrr...      WWW!eeennn      MMMaaajjjiiiddd      wwwaaasss      pppuuuttt      iiinnn      ccc!aaarrrgggeee      ooofff      rrreeeppprrreeessssssiiinnnggg      ttt!eee      KKKuuurrrdddiiisss!      iiinnnsssuuurrrrrreeeccctttiiiooonnn      iiinnn      111999888777,,,      GGGeeennneeerrraaalll      ???AAAbbbddduuulll
RRRaaa!mmmaaannn      aaalll-­-­-DDDuuurrriii      rrreeeppplllaaaccceeeddd      !iiimmm      uuunnntttiiilll      111999999111      www!eeennn      SSSaaaddddddaaammm      HHHuuusssssseeeiiinnn???sss      !aaalllfff-­-­-bbbrrrooottt!eeerrr,,,      SSSaaabbbaaawwwiii      IIIbbbrrraaa!iiimmm      aaalll-­-­-TTTiiikkkrrriiitttiii,,,
(((www!ooo      !aaaddd      ssseeerrrvvveeeddd      aaasss      iiitttsss      dddeeepppuuutttyyy      dddiiirrreeeccctttooorrr      ppprrriiiooorrr      tttooo      111999999111)))      ttt!eeennn      bbbeeecccaaammmeee      !eeeaaaddd      ooofff      ttt!iiisss      aaagggeeennncccyyy...(((444222)))      IIInnn      111999999666,,,
GGGeeennneeerrraaalll      TTTaaa!aaa      ???AAAbbbbbbaaasss      aaalll-­-­-AAA!bbbaaabbbiii      wwwaaasss      aaappppppoooiiinnnttteeeddd      dddiiirrreeeccctttooorrr      aaafffttteeerrr      SSSaaaddddddaaammm      dddooouuubbbttteeeddd      SSSaaabbbaaawwwiii???sss      llloooyyyaaallltttyyy...(((444333)))
RRReeessspppooonnnsssiiibbbiiillliiitttiiieeesss
GGGeeennneeerrraaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy             eeesssssseeennntttiiiaaallllllyyy      aaa      pppooollliiitttiiicccaaalll      ssseeecccuuurrriiitttyyy      pppooollliiiccceee      fffooorrrccceee      www!ooossseee      aaaccctttiiivvviiitttiiieeesss      aaarrreee:::      111)))      dddeeettteeeccctttiiinnnggg      dddiiisssssseeennntttiiisss
aaammmooonnnggg      ttt!eee      IIIrrraaaqqqiii      gggeeennneeerrraaalll      pppuuubbbllliiiccc;;;;;      222)))      rrreeeaaaccctttiiinnnggg      tttooo      pppooollliiitttiiicccaaalll      “““cccrrriiimmmiiinnnaaalll      bbbeee!aaavvviiiooorrr”””;;;;;      aaannnddd      333)))      ppprrreeevvveeennntttiiinnnggg      eeecccooonnnooommmiiiccc
cccrrriiimmmiiinnnaaalll      aaaccctttiiivvviiitttyyy...      IIIttt      mmmooonnniiitttooorrrsss      ttt!eee      dddaaayyy-­-­-tttooo-­-­-dddaaayyy      llliiivvveeesss      ooofff      ttt!eee      pppooopppuuulllaaatttiiiooonnn      cccrrreeeaaatttiiinnnggg      aaa      pppeeerrrvvvaaasssiiivvveee      lllooocccaaalll      ppprrreeessseeennnccceee...(((444444)))
IIIttt      mmmaaaiiinnntttaaaiiinnnsss      aaannn      eeexxxttteeennnsssiiivvveee      fffiiillliiinnnggg      sssyyysssttteeemmm      ooofff      pppeeerrrsssooonnnaaalll      fffiiillleeesss???sssuuuccc!      aaasss      bbbiiirrrttt!      ccceeerrrtttiiifffiiicccaaattteeesss      aaannnddd      mmmaaarrrrrriiiaaagggeeesss
rrreeecccooorrrdddsss–––ooofff      IIIrrraaaqqqiii      ccciiitttiiizzzeeennnsss...      TTT!eee      aaagggeeennncccyyy      ooopppeeerrraaattteeesss      aaannn      eeexxxttteeennnsssiiivvveee      nnneeetttwwwooorrrkkk      ooofff      iiinnnfffooorrrmmmeeerrrsss,,,      uuunnndddeeerrr      ttt!eee      111999777000      “““LLLaaawww      ooofff
SSSeeecccuuurrriiinnnggg      ttt!eee      TTTrrruuussstttwwwooorrrttt!yyy      iiinnn      DDDeeefffeeennndddiiinnnggg      ttt!eee      RRReeevvvooollluuutttiiiooonnn...”””      GGGeeennneeerrraaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      cccoooooorrrdddiiinnnaaattteeesss      iiitttsss      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss      wwwiiittt!
ttt!eee      ccciiivvviiillliiiaaannn      pppooollliiiccceee      fffooorrrccceee      aaannnddd      mmmaaaiiinnntttaaaiiinnnsss      aaa      uuunnniiittt      iiinnn      eeevvveeerrryyy      pppooollliiiccceee      ssstttaaatttiiiooonnn...(((444555)))      HHHooowwweeevvveeerrr,,,      ttt!eee      aaagggeeennncccyyy???sss
rrreeessspppooonnnsssiiibbbiiillliiitttiiieeesss      !aaavvveee      bbbeeeeeennn      rrreeeddduuuccceeeddd,,,      aaasss      ooottt!eeerrr      ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnnsss      !aaavvveee      aaassssssuuummmeeeddd      mmmaaannnyyy      ooofff      iiitttsss      fffooorrrmmmeeerrr
rrreeessspppooonnnsssiiibbbiiillliiitttiiieeesss...
TTT!eee      !eeeaaadddqqquuuaaarrrttteeerrrsss      ooofff      GGGeeennneeerrraaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      iiisss      lllooocccaaattteeeddd      iiinnn      BBBaaaggg!dddaaaddd,,,      fffrrrooommm      www!iiiccc!      iiittt      ggguuuiiidddeeesss      ttt!eee      wwwooorrrkkk      ooofff      bbbrrraaannnccc!eeesss      iiinnn
eeeaaaccc!      IIIrrraaaqqqiii      gggooovvveeerrrnnnaaattteee...      SSSaaaddddddaaammm      ppprrrooovvviiidddeeeddd      iiittt      wwwiiittt!      aaa      pppaaarrraaammmiiillliiitttaaarrryyy      wwwiiinnnggg      kkknnnooowwwnnn      aaasss       ???      (((TTT!eeeQQQuuuwwwaaattt      aaalll-­-­-TTTaaawwwaaarrriii
EEEmmmeeerrrgggeeennncccyyy      FFFooorrrccceeesss)))(((444666)))      aaafffttteeerrr      ttt!eee      111999999111      GGGuuulllfff      WWWaaarrr      tttooo      rrreeeiiinnnfffooorrrccceee      lllaaawww      aaannnddd      ooorrrdddeeerrr...(((444777)))
TTT!eee      IIInnnvvveeessstttiiigggaaatttiiiooonnnsss      DDDiiirrreeeccctttooorrraaattteee      ooofff      GGGeeennneeerrraaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      mmmaaaiiinnntttaaaiiinnnsss      aaa      lllaaarrrgggeee      nnneeetttwwwooorrrkkk      ooofff      iiinnnfffooorrrmmmaaannntttsss,,,      www!iiillleee      iiitttsss
TTTeeeccc!nnniiicccaaalll      DDDiiirrreeeccctttooorrraaattteee      mmmooonnniiitttooorrrsss      dddaaaiiilllyyy      ttteeellleeeppp!ooonnneee      cccooonnnvvveeerrrsssaaatttiiiooonnnsss      aaannnddd      rrraaadddiiiooo      fffrrreeeqqquuueeennnccciiieeesss...(((444888)))      IIItttsss
iiinnntttrrraaa-­-­-iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      uuunnniiittt,,,      ttt!eee      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      OOOffffffiiiccceee,,,      iiisss      rrreeessspppooonnnsssiiibbbllleee      fffooorrr      sssuuurrrvvveeeiiillllllaaannnccceee      ooofff      ooottt!eeerrr      mmmeeemmmbbbeeerrrsss      aaannnddd      cccooouuunnnttteeerrriiinnnggg
aaannnyyy      dddiiisssssseeennnttt      wwwiiittt!iiinnn      ttt!eee      ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnn...(((444999)))
OOOpppeeerrraaatttiiiooonnnsss
TTT!eee      mmmaaajjjooorrriiitttyyy      ooofff      ttt!eee      dddooocccuuummmeeennntttsss      iiinnn      ttt!eee      NNNooorrrttt!eeerrrnnn      IIIrrraaaqqq      DDDaaatttaaassseeettt      wwweeerrreee      ppprrroooddduuuccceeeddd      bbbyyy      GGGeeennneeerrraaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy,,,      sssiiinnnccceee      iiitttsss
rrreeessspppooonnnsssiiibbbiiillliiitttiiieeesss      iiinnncccllluuudddeeeddd      cccooouuunnnttteeerrriiinnnggg      aaannnyyy      dddiiisssssseeennnttt      iiinnn      ttt!eee      KKKuuurrrdddiiisss!      aaarrreeeaaasss,,,      aaasss      wwweeellllll      aaasss      MMMiiillliiitttaaarrryyy      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee,,,      sssiiinnnccceee
ttt!eee      aaarrrmmmyyy      wwwaaasss      rrreeessspppooonnnsssiiibbbllleee      fffooorrr      ttt!eee      aaaccctttuuuaaalll      cccooouuunnnttteeerrriiinnnsssuuurrrgggeeennncccyyy      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss      ttt!eeerrreee...(((555000)))      AAAfffttteeerrr      ttt!eee      111999999111      GGGuuulllfff      WWWaaarrr,,,      
      uuunnniiitttsss      wwweeerrreee      rrreeessspppooonnnsssiiibbbllleee      fffooorrr      !iiidddiiinnnggg      IIIrrraaaqqqiii      bbbaaalllllliiissstttiiiccc      mmmiiissssssiiillleee      cccooommmpppooonnneeennntttsss...(((555111)))      IIIttt      aaalllsssoooaaalll-­-­-QQQuuuwwwaaattt      aaalll-­-­-TTTaaawwwaaarrriii???
ooopppeeerrraaattteeesss      ttt!eee      nnnoootttooorrriiiooouuusss      AAAbbbuuu      GGG!uuurrraaaiiibbb      ppprrriiisssooonnn      ooouuutttsssiiidddeee      ooofff      BBBaaaggg!dddaaaddd,,,      www!eeerrreee      mmmaaannnyyy      ooofff      IIIrrraaaqqq???sss      pppooollliiitttiiicccaaalll      ppprrriiisssooonnneeerrrsss
aaarrreee      !eeelllddd...(((555222)))
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WWW!iiillleee      GGGeeennneeerrraaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy      aaannnddd      MMMiiillliiitttaaarrryyy      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      wwweeerrreee      cccrrreeeaaattteeeddd      ddduuurrriiinnnggg      ttt!eee      pppeeerrriiioooddd      ooofff      IIIrrraaaqqq???sss      mmmooonnnaaarrrccc!yyy,,,      
      (((TTT!eee      IIIrrraaaqqqiii      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      SSSeeerrrvvviiiccceee)))(((555333)))      eeemmmeeerrrgggeeeddd      fffrrrooommm      wwwiiittt!iiinnn      ttt!eee      IIIrrraaaqqqiii      AAArrraaabbb      SSSoooccciiiaaallliiisssttt      BBBaaa???ttt!aaalll-­-­-MMMuuukkkhhhaaabbbaaarrraaattt
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DDDiiivvviiisssiiiooonnnsss
TTT!eee      IIIrrraaaqqqiii      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      SSSeeerrrvvviiiccceee      iiisss      !eeeaaadddeeeddd      bbbyyy      aaa      dddiiirrreeeccctttooorrrsss      oooffffffiiiccceee,,,      aaannnddd      iiisss      dddiiivvviiidddeeeddd      iiinnntttooo      aaa      SSSpppeeeccciiiaaalll      BBBuuurrreeeaaauuu,,,      PPPooollliiitttiiicccaaalll
BBBuuurrreeeaaauuu      aaannnddd      aaa      bbbuuurrreeeaaauuu      ttt!aaattt      pppeeerrrfffooorrrmmmsss      rrrooouuutttiiinnneee      aaadddmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiivvveee      tttaaassskkksss...(((666666)))
TTT!eee      SSSpppeeeccciiiaaalll      BBBuuurrreeeaaauuu:::      TTT!eee      SSSpppeeeccciiiaaalll      BBBuuurrreeeaaauuu???sss      rrreeessspppooonnnsssiiibbbiiillliiitttiiieeesss      iiinnncccllluuudddeee      iiinnnttteeerrrrrrooogggaaatttiiiooonnn      ooofff      sssuuussspppeeeccctttsss,,,
tttrrraaaiiinnniiinnnggg      ooofff      pppeeerrrsssooonnnnnneeelll,,,      aaannnddd      cccooouuunnnttteeerrr-­-­-eeessspppiiiooonnnaaagggeee...      IIItttsss      DDDiiirrreeeccctttooorrraaattteee      FFFiiivvveee      ssseeerrrvvveeesss      aaasss      ttt!eee      ssseeecccuuurrriiitttyyy      uuunnniiittt      ooofff
GGGeeennneeerrraaalll      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee,,,      cccooouuunnnttteeerrriiinnnggg      aaannnyyy      iiinnnttteeerrrnnnaaalll      dddiiisssssseeennnttt      wwwiiittt!iiinnn      ttt!eee      aaagggeeennncccyyy...(((666777)))
OOOttt!eeerrr      dddiiirrreeeccctttooorrraaattteeesss      aaarrreee      rrreeessspppooonnnsssiiibbbllleee      fffooorrr      tttaaarrrgggeeetttiiinnnggg      sssuuussspppeeeccctttsss,,,      rrreeecccrrruuuiiitttiiinnnggg      ppprrrooossspppeeeccctttiiivvveee      mmmeeemmmbbbeeerrrsss,,,      www!iiillleee      ooottt!eeerrrsss
aaarrreee      iiissssssuuueeeddd      wwwiiittt!      cccoooooorrrdddiiinnnaaatttiiinnnggg      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss      wwwiiittt!      ttt!eee      IIIrrraaannniiiaaannn      oooppppppooosssiiitttiiiooonnn      gggrrrooouuuppp,,,      ttt!eee      MMMooojjjaaahhheeedddiiinnn-­-­-eee      KKKhhhaaalllqqq
      (((MMMKKKOOO)))      bbbaaassseeeddd      iiinnn      IIIrrraaaqqq...      AAA      cccooouuunnnttteeerrr-­-­-iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      dddiiirrreeeccctttooorrraaattteee      rrreeecccrrruuuiiitttsss      fffooorrreeeiiigggnnn      aaagggeeennntttsss      iiinnnsssiiidddeee      ooofff      IIIrrraaaqqq,,,OOOrrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnn
pppaaarrrtttiiicccuuulllaaarrrlllyyy      iiinnn      SSSyyyrrriiiaaannn      iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee...
PPPooollliiitttiiicccaaalll      BBBuuurrreeeaaauuu:::      TTT!eee      PPPooollliiitttiiicccaaalll      BBBuuurrreeeaaauuu      iiinnncccllluuudddeeesss      aaa      nnnuuummmbbbeeerrr      ooofff      DDDiiirrreeeccctttooorrraaattteeesss,,,      sssuuuccc!      aaasss      DDDiiirrreeeccctttooorrraaattteee
FFFooouuurrr,,,      TTT!eee      SSSeeecccrrreeettt      SSSeeerrrvvviiiccceee      OOOffffffiiiccceee...      TTT!eee      SSSeeecccrrreeettt      SSSeeerrrvvviiiccceee      DDDiiirrreeeccctttooorrraaattteee      FFFooouuurrr      aaagggeeennntttsss      iiinnnfffiiillltttrrraaattteeesss      aaagggeeennntttsss
iiinnntttooo      IIIrrraaaqqqiii      gggooovvveeerrrnnnmmmeeennnttt      dddeeepppaaarrrtttmmmeeennntttsss,,,      ttt!eee      BBBaaa???ttt!      PPPaaarrrtttyyy,,,      iiinnn      uuunnniiiooonnnsss      aaannnddd      ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnnsss,,,      IIIrrraaaqqqiii
eeemmmbbbaaassssssiiieeesss      aaannnddd      ttt!eee      IIIrrraaaqqqiii      oooppppppooosssiiitttiiiooonnn      aaabbbrrroooaaaddd...      TTT!eee      DDDiiirrreeeccctttooorrraaattteee      aaalllsssooo      iiinnncccllluuudddeeesss      aaa      nnnuuummmbbbeeerrr      ooofff      oooffffffiiiccceeesss
ssspppeeeccciiiaaallliiizzziiinnnggg      iiinnn      ttt!eee      cccooolllllleeeccctttiiiooonnn      ooofff      iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn      aaagggaaaiiinnnsssttt      aaa      ssspppeeeccciiifffiiiccc      cccooouuunnntttrrryyy      ooorrr      rrreeegggiiiooonnn,,,      iiinnncccllluuudddiiinnnggg      SSSooouuuttt!
AAAsssiiiaaa,,,      TTTuuurrrkkkeeeyyy,,,      IIIrrraaannn,,,      ttt!eee      UUUSSS,,,      EEEuuurrrooopppeee,,,      AAArrraaabbb      ssstttaaattteeesss,,,      AAAfffrrriiicccaaa      aaannnddd      ttt!eee      fffooorrrmmmeeerrr      SSSooovvviiieeettt      UUUnnniiiooonnn...(((666888)))
DDDiiirrreeeccctttooorrraaattteee      NNNiiinnneee      wwwooorrrkkksss      ooouuutttsssiiidddeee      ooofff      IIIrrraaaqqq      iiinnn      cccoooooorrrdddiiinnnaaatttiiiooonnn      wwwiiittt!      ooottt!eeerrr      dddiiirrreeeccctttooorrraaattteeesss      fffooocccuuusssiiinnnggg      ooonnn
sssaaabbboootttaaagggeee      aaannnddd      aaassssssaaassssssiiinnnaaatttiiiooonnn      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss...(((666999)))
OOOttt!eeerrr      uuunnniiitttsss      ooofff      ttt!iiisss      bbbuuurrreeeaaauuu      aaarrreee      rrreeessspppooonnnsssiiibbbllleee      fffooorrr      ttt!eee      dddeeevvveeelllooopppmmmeeennnttt      ooofff      mmmaaattteeerrriiiaaalllsss      nnneeeeeedddeeeddd      fffooorrr      cccooovvveeerrrttt
ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss,,,      rrraaannngggiiinnnggg      fffrrrooommm      pppoooiiisssooonnnsss      tttooo      eeexxxppplllooosssiiivvveeesss...      SSSooommmeee      aaarrreee      ccc!aaarrrgggeeeddd      wwwiiittt!      eeellleeeccctttrrrooonnniiiccc      sssuuurrrvvveeeiiillllllaaannnccceee,,,
sssuuuccc!      aaasss      ppplllaaannntttiiinnnggg      vvviiidddeeeooo      aaannnddd      aaauuudddiiiooo      bbbuuuggggggiiinnnggg      dddeeevvviiiccceeesss      iiinnn      ttt!eee      ooottt!eeerrr      dddiiirrreeeccctttooorrraaattteeesss      ooofff      GGGeeennneeerrraaalll
IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee...      AAA      PPPlllaaannnnnniiinnnggg      OOOffffffiiiccceee      cccooolllllleeeccctttsss      aaannnddd      aaannnaaalllyyyssseeesss      iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn      aaannnddd      mmmeeedddiiiaaa      fffrrrooommm      aaarrrooouuunnnddd      ttt!eee
wwwooorrrlllddd...      TTT!eee      PPPrrrooopppaaagggaaannndddaaa      OOOffffffiiiccceee      cccooonnnddduuuccctttsss      pppsssyyyccc!ooolllooogggiiicccaaalll      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss,,,      iiinnncccllluuudddiiinnnggg      sssppprrreeeaaadddiiinnnggg      fffaaalllssseee
ssstttooorrriiieeesss      aaannnddd      rrruuummmooorrrsss,,,      sssiiimmmiiilllaaarrr      tttooo      ttt!eee      PPPuuubbbllliiiccc      OOOpppiiinnniiiooonnn      OOOffffffiiiccceee      aaattttttaaaccc!eeeddd      tttooo      SSSpppeeeccciiiaaalll      SSSeeecccuuurrriiitttyyy...(((777000)))
RRReeegggiiiooonnnaaalll      BBBuuurrreeeaaauuusss:::      DDDiiirrreeeccctttooorrraaattteeesss      222111      ttt!rrrooouuuggg!      222666      aaarrreee      rrreeessspppooonnnsssiiibbbllleee      fffooorrr      mmmooonnniiitttooorrriiinnnggg
vvvaaarrriiiooouuusss      rrreeegggiiiooonnnaaalll      dddiiissstttrrriiiccctttsss      iiinnn      IIIrrraaaqqq...      DDDiiirrreeeccctttooorrraaattteee      222111,,,      ttt!eee      rrreeesssiiidddeeennncccyyy      lllooocccaaattteeeddd      iiinnn      BBBaaaggg!dddaaaddd,,,
iiisss      iiinnn      ccc!aaarrrgggeee      ooofff      ssseeecccuuurrriiitttyyy      iiissssssuuueeesss      iiinnn      ttt!eee      cccaaapppiiitttaaalll      aaasss      wwweeellllll      aaasss      iiissssssuuuiiinnnggg      rrreeesssiiidddeeennnccceee      pppeeerrrmmmiiitttsss      tttooo
fffooorrreeeiiigggnnneeerrrsss      iiinnn      IIIrrraaaqqq...      DDDiiirrreeeccctttooorrraaattteee      222333,,,      ttt!eee      SSSooouuuttt!eeerrrnnn      DDDiiissstttrrriiicccttt      bbbaaassseeeddd      iiinnn      BBBaaasssrrraaa,,,      cccooonnnddduuuccctttsss
ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss      iiinnn      ttt!eee      sssooouuuttt!      ooofff      IIIrrraaaqqq,,,      www!iiillleee      DDDiiirrreeeccctttooorrraaattteee      222444,,,      ttt!eee      NNNooorrrttt!eeerrrnnn      DDDiiissstttrrriiicccttt,,,      dddoooeeesss      ttt!eee
sssaaammmeee      iiinnn      nnnooorrrttt!eeerrrnnn      IIIrrraaaqqq      aaannnddd      IIIrrraaaqqqiii      KKKuuurrrdddiiissstttaaannn...      BBBaaassseeeddd      iiinnn      MMMooosssuuulll,,,      wwwiiittt!      aaannn      oooffffffiiiccceee      iiinnn      KKKiiirrrkkkuuukkk,,,
iiittt      iiisss      rrreeessspppooonnnsssiiibbbllleee      fffooorrr      iiinnnfffiiillltttrrraaatttiiinnnggg      ttt!eee      oooppppppooosssiiitttiiiooonnn      iiinnn      IIIrrraaaqqqiii      KKKuuurrrdddiiissstttaaannn...      DDDiiirrreeeccctttooorrraaattteee      222555,,,      ttt!eee
WWWeeesssttteeerrrnnn      DDDiiissstttrrriiicccttt,,,      iiisss      lllooocccaaattteeeddd      iiinnn      RRRaaammmaaadddiii      aaannnddd      mmmaaaiiinnntttaaaiiinnnsss      aaa      nnneeetttwwwooorrrkkk      ooofff      iiinnnfffooorrrmmmaaannntttsss      iiinnn
SSSyyyrrriiiaaa      aaannnddd      JJJooorrrdddaaannn...      DDDiiirrreeeccctttooorrraaattteee      222666,,,      ttt!eee      EEEaaasssttteeerrrnnn      DDDiiissstttrrriiicccttt,,,      ooopppeeerrraaattteeesss      iiinnn      ttt!eee      KKKaaarrrbbbaaalllaaa
GGGooovvveeerrrnnnaaattteee...(((777111)))
GGGeeennneeerrraaalll      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee???sss      aaaccctttiiivvviiitttiiieeesss      aaafffttteeerrr      ttt!eee      GGGuuulllfff      WWWaaarrr      wwweeerrreee      ppprrriiiooorrriiitttiiizzzeeeddd      tttooo      cccooonnnccceeennntttrrraaattteee      ooonnn      iiinnnttteeerrrnnnaaalll
ssseeecccuuurrriiitttyyy...      HHHooowwweeevvveeerrr      iiittt      bbbeeegggaaannn      tttooo      sss!iiifffttt      tttooo      fffooorrreeeiiigggnnn      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss      sssoooooonnn      aaafffttteeerrrwwwaaarrrdddsss...      AAAccccccooorrrdddiiinnnggg      tttooo
LLLeeebbbaaannneeessseee      ssseeecccuuurrriiitttyyy      fffooorrrccceeesss,,,      ttt!rrreeeeee      aaagggeeennntttsss      ooofff      GGGeeennneeerrraaalll      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      wwweeerrreee      rrreeessspppooonnnsssiiibbbllleee      fffooorrr      ttt!eee
aaassssssaaassssssiiinnnaaatttiiiooonnn      ooofff      aaannn      IIIrrraaaqqqiii      eeexxxiiillleee,,,      SSS!aaayyykkk!      TTTaaallliiibbb      aaalll-­-­-SSSuuu!aaayyylll      iiinnn      111999999444      iiinnn      LLLeeebbbaaannnooonnn...(((777222)))      SSSiiimmmiiilllaaarrr
ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss      aaarrreee      fffooocccuuussseeeddd      iiinnn      AAAmmmmmmaaannn,,,      JJJooorrrdddaaannn,,,      www!iiiccc!      bbbeeecccaaammmeee      aaa      !uuubbb      ooofff      IIIrrraaaqqqiii      eeexxxiiillleeesss      aaannnddd
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aaannntttiii-­-­-SSSaaaddddddaaammm      oooppppppooosssiiitttiiiooonnn      gggrrrooouuupppsss      aaafffttteeerrr      111999999111...      IIItttsss      mmmaaaiiinnn      tttaaassskkk      iiisss      ttt!eee      iiinnnfffiiillltttrrraaatttiiiooonnn      ooofff      aaannntttiii-­-­-rrreeegggiiimmmeee
ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnnsss,,,      sssuuuccc!      ttt!eee      IIIrrraaaqqqiii      NNNaaatttiiiooonnnaaalll      AAAccccccooorrrddd,,,      aaannn      oooppppppooosssiiitttiiiooonnn      gggrrrooouuuppp      bbbaaassseeeddd      iiinnn      JJJooorrrdddaaannn...      BBByyy
iiinnnfffiiillltttrrraaatttiiinnnggg      ttt!eee      IIINNNAAA      iiinnn      111999999666,,,      ttt!eee      rrreeegggiiimmmeee      wwwaaasss      aaabbbllleee      tttooo      aaarrrrrreeesssttt      aaannnddd      eeexxxeeecccuuuttteee      mmmiiillliiitttaaarrryyy      oooffffffiiiccceeerrrsss
cccooonnnnnneeecccttteeeddd      tttooo      ttt!eee      ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnn...(((777333)))      WWW!eeennn      rrreeelllaaatttiiiooonnnsss      iiimmmppprrrooovvveeeddd      bbbeeetttwwweeeeeennn      SSSaaaddddddaaammm      aaannnddd      ttt!eee
MMMaaasss???uuuddd      BBBaaarrrzzzaaannniii???sss      KKKuuurrrdddiiisss!      DDDeeemmmooocccrrraaatttiiiccc      PPPaaarrrtttyyy      iiinnn      111999999666,,,      GGGeeennneeerrraaalll      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      aaagggeeennntttsss      wwweeerrreee      aaabbbllleee      tttooo
iiinnnfffiiillltttrrraaattteee      aaarrreeeaaasss      iiinnn      NNNooorrrttt!eeerrrnnn      IIIrrraaaqqq      tttooo      eeellliiimmmiiinnnaaattteee      aaagggeeennntttsss      ooofff      ttt!eee      CCCIIIAAA      ooorrr      IIIrrraaaqqqiii      oooppppppooosssiiitttiiiooonnn...(((777444)))
IIIttt      aaalllsssooo      uuunnndddeeerrrtttooooookkk      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss      aaagggaaaiiinnnsssttt      IIIrrraaaqqqiii      eeexxxpppaaatttrrriiiaaattteeesss      iiinnn      EEEuuurrrooopppeee,,,      ttt!eee      UUUnnniiittteeeddd      SSStttaaattteeesss,,,      AAAuuussstttrrraaallliiiaaa
aaannnddd      NNNeeewww      ZZZeeeaaalllaaannnddd...(((777555)))      RRReeepppooorrrtttsss      sssaaayyy      ttt!aaattt      GGGeeennneeerrraaalll      IIInnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      ooopppeeennneeeddd      oooffffffiiiccceeesss      iiinnn      aaa      nnnuuummmbbbeeerrr      ooofff
cccooouuunnntttrrriiieeesss,,,      sssuuuccc!      aaasss      RRRuuussssssiiiaaa,,,      ttt!eee      UUUnnniiittteeeddd      AAArrraaabbb      EEEmmmiiirrraaattteeesss,,,      QQQaaatttaaarrr      aaannnddd      JJJooorrrdddaaannn...(((777666)))      IIIttt      iiisss      sssaaaiiiddd      tttooo
mmmooonnniiitttooorrr      ttt!eee      aaaccctttiiivvviiitttiiieeesss      ooofff      IIIrrraaaqqqiii      jjjooouuurrrnnnaaallliiissstttsss      aaabbbrrroooaaaddd,,,      wwwiiittt!      ttt!eee      pppuuurrrpppooossseee      ooofff      iiinnnddduuuccciiinnnggg      ttt!eeemmm      tttooo      wwwrrriiittteee
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